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ABSTRAK
Pada era globalilsai seperti sekarang ini perkembangan teknologi informasi yang sedang menjamur yaitu
penjualan dan pembelian secara online.Dengan ada nya persepsi seperti itu maka mendorong perusahaan
yang bergerak di bidang penjualan alat rumah tangga dan plastik untuk memanfaatkan dan menggunakan 
media website untuk memperkenalkan perusahaan serta mempromosikan produknya.Akan tetapi untuk
sistem pemesanan alat rumah tangga pada cv.surya dharma tidak mempunyai media untuk hal
tersebut,masyarakat akan merasa kurang puas dalam bertransaksi kecuali calon pembeli datang langsung
ke cv.surya dharma. Hal ini dapat menyita waktu dan biaya serta dapat mengurangi kepuasan calon
pembeli,karena tidak ada kenyamanan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dalam hal penjualan
kepada konsumen atau pelanggan,Oleh karena itu, pihak perusahaan merasa terbebani dengan penjualan
yang kurang maksimal pada produksi alat rumah tangga,oleh karena itu perusahaan membutuhkan program
pemesanan barang (booking order) berbasis web secara online.Dengan adanya media tersebut dan
langsung terkoneksi melewati internet menuju ke produk yang dapat memberikan keunggulan dari segi
efisiensi dan meningkatkan kepuasaan tersendiri bagi calon pembeli.Pembuatan media pemesanan barang
ini akan dibuat ringkas,sehingga penggunaanya di masyarakat awam akan mudah dimengerti.Penelitian ini
akan membahas dan merancang bagaimana membuat sistem informasi pemesanan barang yang dapat
dijalankan secara online dan dapat berjalan pada perangkat komputer yang memiliki koneksi internet.Jika
perusahaan telah memiliki media untuk pemesanan secara online maka kebutuhan masyarakat akan
peralatan rumah tangga akan semakin mudah untuk terpenuhi,hanya menyediakan perangkat komputer dan
tentunya koneksi internet.
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ABSTRACT
On today's era globalilsai development of information technology is booming sales and purchase her
perception online.Dengan there like that then encourages companies engaged in the sale of household
appliances and plastic to harness and use the media to introduce the company's website as well as promote
its products . however for household appliance reservation system on CV.Surya dharma does not have the
media for that matter, people will feel less satisfied in the transaction unless the prospective buyers come
directly to CV.Surya dharma . It can take considerable time and costs, and may reduce the satisfaction of
potential buyers , because there is no convenient services provided by the company in terms of sales to
consumers or customers , therefore , the company was burdened with sales less than the maximum in the
production of household appliances, therefore the program requires companies ordering goods (booking
order) online.Dengan a web -based media and directly connected through the internet to get products that
can provide advantages in terms of efficiency and increase satisfaction of its own for prospective media
pembeli.Pembuatan ordering this item will be brief , so that its use in the general public will be easy
dimengerti.Penelitian will discuss how to create and design the information system of ordering goods that can
be run online and can be run on the computer that has the Internet connection the company has had for
ordering online media then demand of household appliances will be more easy to be met , just providing
computers and internet connection of course .
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